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En nuestro distrito de Bagua, se observa que para el diseño de mezclas de concreto de  f´c 
210 kg/ cm2 y f´c 245 kg/cm2, se realizan usando agregados fino y grueso de forma 
empírica; los trabajadores de la  construcción civil indican que tienen una f’c 210 kg/cm2 
y f´c 245 kg/cm2. 
Para comprobar  las resistencias con agregado fino y grueso se realizó el diseño de mezclas 
que es conforme se ejecuta en el lugar, obteniendo resultados menores a f´c 245 kg/ cm2 
con un resultado de f´c 238.42 kg/cm2 de la cantera  Guevara.  Por  lo tanto, el presente 
trabajo de investigación tiene como objetivo principal realizar el análisis de calidad de los 
agregados para el diseño de mezclas de concreto f´c 210 kg/cm2 y f´c 245 kg/cm2. 
Se realizó el estudio de investigación usando los agregados de las canteras Jhosema, 
Guevara y Puerto Rentema del distrito de Bagua –Amazonas, a partir de la evaluación de 
sus propiedades físicas y mecánicas, realizar los diseños de mezclas, la comparación de los 
agregados teniendo en cuenta las normas técnicas, la selección de las canteras donde se 
desarrollara la investigación. Para seleccionar las canteras que fueron estudiadas para 
extraer agregados, se elaboró  una  ficha  de  observación  en lugar del estudio de  acuerdo  
a  su  acceso,  años de extracción, comercialización y el tratamiento que se realiza a los 
agregados, la autorización o certificación para su funcionamiento; Las canteras  son las 
siguientes:  la  cantera  Jhosema  (rio  Utcubamba),  Cantera Guevara (rio Marañón), cantera 
Puerto Rentema (rio Marañón). Se analizó las propiedades físicas y mecánicas de los 
agregados según las normas técnicas NTP. 400.010, 400.037, 339.033, 339.034, 339.035, 
Manual de Ensayos así como para poder trabajar el diseño de mezclas del concreto f´c 
210kg/cm2y f´c 245kg/cm2,  haciendo una evaluación de compresión y resistencia. Se ha 
utilizado el método ACI 211, usando las diferentes tablas para los 9 pasos que se ha podido 
trabajar para un diseño de mezclas; usando  resultados adquiridos del laboratorio de la 
Universidad Cesar Vallejo, donde las canteras tiene que cumplir con los rangos y 
especificaciones establecidos según las normas. Al realizar el diseño de mezclas con los 
agregados según el método del ACI 211 se obtuvo que solo una de las canteras cumpliera 
con el establecido en la norma (Cantera Puerto Rentema) con la resistencia estándar 
requerida. 
Palabras claves; Diseño de mezclas, Materiales pétreos (agregado fino y grueso), 







In our district of  Bagua, it is observed that for the design of concrete mixtures of f'c 210 
kg / cm2 and f'c 245 kg / cm2, they are made using thin and thick aggregates empirically; 
civil construction workers indicate that they have a f'c 210 kg / cm2 and f'c 245 kg / cm2, 
but there is no control with quality that guarantees that the results are carried out according 
to the established national and international norms. 
To check the resistances with fine and coarse aggregate, the design of mixtures was carried 
out, which is in accordance with the execution in the place, obtaining less than 245 kg / 
cm2with a result of f'c 238.42 kg / cm2 from the Guevara quarry. Therefore, the main 
objective of this research work is to perform the quality analysis of the aggregates for the 
design of concrete mixtures f'c 210 kg / cm2 and f'c 245 kg / cm2The research study was 
carried out using the aggregates from the Jhosema, Guevara and Puerto Rentema quarries 
of the Bagua-Amazonas district, based on the evaluation of their physical and mechanical 
properties, the design of mixtures, the comparison of aggregates taking into account account 
the technical norms, the selection of the quarries where the research will be developed. To 
select the quarries that were studied to extract aggregates, an observation form was prepared 
in place of the study according to its access, years of extraction, commercialization and the 
treatment that is done to the aggregates, the authorization or certification for its operation; 
The quarries are the following: the Jhosema quarry (Utcubamba river), Guevara quarry 
(Marañón river), Puerto Rentema quarry (Marañón river). The physical and mechanical 
properties of the aggregates were analyzed according to the NTP technical standards. 
400.010, 400.037, 339.033, 339.034, 339.035, Manual of Tests as well as to be able to work 
the design of concrete mixtures f'c 210kg / cm2and f'c 245kg / cm2, making an evaluation 
of compression and resistance. The ACI 211 method has been used, using the different 
tables for the 9 steps that could be worked for a mix design; using results acquired from the 
Cesar Vallejo University laboratory, where the quarries have to comply with the ranges and 
specifications established according to the standards. When designing mixtures with the 
aggregates according to the ACI 211 method, it was obtained that only one of the quarries 
complied with the one established in the standard (Cantera Puerto Rentema) with the 
required standard resistance. 
Keywords; Design of mixtures, Stone materials (fine and coarse aggregate), Quarries, 




I. INTRODUCCIÓN  
1.1. La realidad problemática  
1.1.1. A nivel internacional. 
(Garcia, 2013,) “La construcción civil es una dinámica activa y constante a 
nivel mundial, La venta discriminada de los materiales pétreos por ser los  
materiales con costos sumamente bajos;  asimismo existiendo una gran 
debilidad en los precios del transporte, así como para las construcciones civiles 
se verifica que es mínimo los espacios que se encuentran cerca a los lugares 
donde se explota   el material pétreo”: “Por lo tanto los agregados que están 
cerca de las obras no se encuentran  cumpliendo con lo estipulado en las normas 
técnicas”. (Garcia, 2013, pág. 3). 
“Al desarrollarse las obras en edificaciones depende  de la principal  
disponibilidad de agregados diversos; Que las obras se encuentren cerca de 
las canteras es muy importante para el costo final de estos proyectos. 
Por eso es  muy cierto que los materiales pétreos representan la porción de 
menor costo en una obra, también es cierto que son los que representan el 
mayor volumen x m3 de los materiales pétreos”. (pág. 4). 
 
“Iniciando el siglo XX, las ciudades del mundo empezaron con crecimientos 
muy rápidos, el cual dio origen al nacimiento de nuevas y grandes empresas 
que se dedican a satisfacer una gran demanda de los materiales para ser usados 
en las diversas construcciones”. Hasta ese entonces estos materiales eran casi 
en su mayoría importados. Es así como aparecen importantes empresas en el 
sector de la producción de materiales de construcción”. (Garcia, 2013, pág. 4). 
“Aparece el surgimiento de las grandes compañías de cemento y de agregados 
pétreos en los diferentes países y gracias al fácil acceso y  a los bajos costos, 
a este valioso material, el crecimiento de las ciudades avanzo muy rápido así 
mismo provoco  importantes crecimientos en grandes  cantidades de gravas  y 
arena. En los años de 1900 tenían poblaciones en ciudades grandes del mundo 
donde  sobrepasan los quince millones; Ósea esto pasó en la población de las 
grandes y principales ciudades de nuestro planeta (China, Brasil, Colombia, 




1.1.2. A NIVEL NACIONAL: 
En la mayor  parte de las canteras que existen en nuestro país generan, procesan y 
venden  la  piedra triturada, agregado fino, agregado grueso y hormigón ya que se 
compra por un cliente directo  para realizar una construcción informal, que 
proporciona un producto que no presta las garantías necesarias. 
“De igual manera al existir la informalidad para la adquisición de los agregados de 
las diferentes canteras estos también contaminan el ambiente, los ríos, ya que son 
grandes agentes de contaminación, por ello es muy necesario que se conozca la 
importancia de tener agregados de acuerdo a estudios de ensayo según las normas 
técnicas para que garantice un material de calidad, que se realicen los estudios previos 
de las canteras para que se determinen las características y propiedades  y se puedan 
especificar su uso, para los diferentes trabajos y obras de construcción ya sea para 
mejoramientos de los pavimentos, afirmados, materiales pétreos  para rellenos, sub 
base o base granular para los  pavimentos, agregados para mezclas asfálticas o para 
tratamientos en los pavimentos, así como para la gran cantidad  de usos que existen 
para poder realizar una mezcla de concreto” según (Castillo, 2015 pág. 2). 
1.1.3. A NIVEL LOCAL  
En nuestro país se presenta múltiples recursos muy necesarios para la construcción 
civil  en diferentes lugares, en lo que se refiere a  los agregados de canteras que 
pertenecen al grupo de los   materiales pétreos, sin embargo, en muchos casos no son 
utilizados adecuadamente, ya que muchas veces quien realiza la utilización de dichos 
materiales no está capacitado, es así que las construcciones que realizan son poco 
durables evidenciándose el  deterioro en un corto tiempo en vez de ofrecer 
durabilidad  que asegura la tranquilidad de los usuarios  y propietarios de las 
construcciones. 
 
En la ciudad de Bagua existen diferentes canteras que sirven para la adquisición de 
materiales para las diferentes construcciones civiles y que en muchos casos cuando 
ya están construidas al poco tiempo estas presentan muchas fisuras, grietas o 
desgastes, abundante salitre, debido a que no se ha realizado un buen estudio de 
los agregados, además cuando se usa los malos métodos de dosificaciones cuando  se 
forma el concreto sin tener en cuenta el manual de los ensayos, la NTP y la NTE. 





Asimismo  en  el  estudio  comparativo  realizado  a  las  canteras  de  Jhosema, Puerto 
Rentema y Guevara del distrito de Bagua, servirá para concluir con claridad  y 
determinar  la  resistencia  y durabilidad  en  que  cantera  se  puede extraer de mejor 
calidad el material para la construcción en las obras civiles, a partir de ese estudio  ya 
concluido  se puede  recomendar los agregados de mejor calidad para las diferentes 
utilidades de construcciones  en las obras civiles en donde se utilice dichos materiales. 
 
“De una cantera se extrae materiales pétreos estructurales de distinto valor y en 
volúmenes apreciablemente diferentes. Es importante tener buen conocimiento de los 
suelos donde se hace el depósito,  ya que éste tomaría las decisiones frente a grandes 
cantidades de los materiales, la complejidad para su explotación, los costos y la  
rentabilidad del proyecto. Las características y propiedades del material que se va 
extraer, es  indispensable para soportar ya que debido a  estos resultados se tiene que 
fundamentar para una buena construcción, tanto en explotación como en beneficio y 
transformación del material. Un buen conocimiento del mercado puede valorizar 
ciertos productos”. Según (Alvaro, 2008 pág. 12) 
1.1.4. TRABAJOS PREVIOS 
A NIVEL INTERNACIONAL: 
En ecuador (Edgar, 2015) en la tesis “El diseño de hormigón con cantos 
rodados provenientes del río chanchan a través de los métodos ACI Y 
O'REILLY” su objetivo principal fue realizar un estudio de las características 
y propiedades físicas, químicas de los materiales pétreos de canto rodado, que 
provenian del río Chanchan para poder verificar y conocer si estos materiales 
afectan en los diseños de hormigón teniendo como f´c: 210 Kg/cm2 hasta f´c 
: 280 Kg/cm2” y se llegó a la conclusión; 
Las propiedades físicas, mecánicas de los materiales provenientes del río 
Chanchan si podían ser utilizados en la preparación de hormigones, excepto 
la granulometría de los agregados gruesos, debido que demostró ser un 
material muy fino de lo recomendado, en cambio la arena es ideal, y esta tiene 
una granulometría continua, es decir bien graduada” (Edgar, 2015 pág. 140). 
En Bogotá en la tesis “Elaboración del capítulo referente a la Granulometría 




una propuesta de la Granulometría de Agregados para el Concreto”,  llegando 
a la siguiente conclusión: “Para  obtener una  eficaz  elaboración  del  concreto  
y obtener los mejores  resultados  óptimos,  es muy  importante que el 
ingeniero siga las proporciones que especifica el diseño de mezclas, así como 
también debe regirse a las normas y especificaciones que garanticen una buena 
calidad del material”, (Rodriguez, 2013). 
A NIVEL NACIONAL. 
En Jaén, En la tesis “Influencia de la forma y textura del agregado grueso de la 
cantera Olano en la consistencia y resistencia a la compresión del concreto en 
el distrito de Jaén- Cajamarca”, se consideró por objetivo principal: “La 
medición que se realizó a  la forma y textura del agregado grueso de la Cantera 
Olano fue para poder investigar la consistencia y resistencia a la compresión 
del concreto, teniendo en cuenta los dos perfiles del agregado grueso ya que es 
el más conocido y utilizado en el distrito de Jaén” (Contreras, 2014 pág. 11). 
Llegando a una conclusión que el agregado grueso es uno de los materiales 
pétreos  para el concreto con mayor cantidad de intervención en peso que se 
tiene en los diseños de mezcla, seguido va el agregado fino, luego  el cemento 
y finalmente el agua. Los diseños de mezcla de concreto dependen mucho de 
las características y propiedades de los diferentes agregados, que se ven 
afectados por el gran uso que reciben desde su explotación hasta su empleo en 
las obras civiles. (pág. 81). 
En Cusco, en el estudio de investigación (tesis)  titulado “Análisis comparativo 
de la resistencia a la compresión de un concreto f´c:210kg/cm2, que fue 
elaborado con agregado clasificado, en el distrito de Maranura- La 
Convención-Cusco”,  “El objetivo principal fue realizar una elaboración de un 
concreto f´c 210 kg/ cm2 con agregado fino y grueso, empezando desde un 
estudio de investigación de las propiedades de estos materiales pétreos, 
asimismo haciendo la respectiva  comparación con las normas vigentes. 
(Roman, 2016, pág. 84)   
“En la cantera de Santa María y Paqcha Uchumayo. Se realizó la investigación 




su mayoría son los agregados, el cual las dos canteras cumplen  los rangos que 
se establece en la normatividad”.  (Roman, 2016, pág. 84). 
A NIVEL LOCAL: 
En el estudio de investigación (tesis);  titulada “Resistencia a la compresión 
uniaxial de concreto f’c:175 kg/cm2 de agregados de cerro  con  la  adición  de  
fibras  de  polipropileno,  UPN  - 2016”, Cuyo objetivo principal es determinar 
una resistencia a la compresión uniaxial del concreto f’c:175 kg/cm2, con 
adición de Fibras de Polipropileno con cantidad  de 0.10%, 0.17%  y 0.25%”, 
Teniendo como conclusión: “La investigación ha cumplido con poca 
expectativa  la hipótesis que se formuló a los 21 días todas los resultados de 
fibras de polipropileno aumentaron su resistencia a la compresión uniaxial del 
concreto, la adición de 0.25% obtuvo una mayor mejora de resistencia a la 
compresión uniaxial que se elevó a 16.65% en lo que se refiere al diseño patrón, 
superando el porcentaje de adición de 0.10% y 0.17% con mejora a la 
compresión uniaxial con respecto al diseño patrón que al ultimo día  21 fue de 
6.08% y 12.82%” (Intor, 2015 pág. 98). 
También esta investigación rescata aspectos como: “El diseño que ha sido 
seleccionado como patrón ha obtenido las mejores resistencias superando a la 
que había estimado en la investigación así mismo los datos que fueron 
obtenidos de la máquina donde se realizó los ensayos de compresión del 
concreto que habían sido del laboratorio de concreto fueron observados en lo 
que respecta a la carga última; que al descubrirse las fallas de la maquina es 
porque hubo una operación de mantenimiento de la máquina de los ensayos de 
compresión del concreto cerca a realizarse los ensayos de los 14 días”. (pág. 
98). 
1.2. Teorías sobre la investigación.  
1.2.1. Propiedades físicas  
Según; (Gomezjurado, 2010, pág. 64). “Las propiedades físicas tienen un  
comportamiento mecánico de los diseños de mezcla del concreto de las partículas 




Agregados:   Según   (Sencico, 2018) “Es un material granulado, que es de origen 
natural o artificial, y que es empleado conjuntamente con un recurso cementante 
para poder formar la masa del concreto.” 
 La Granulometría. 
Según la (NTP 400.010, 2013,)  “Es el Análisis granulométrico  de los agregados 
finos y gruesos  que nos permite tener un  método para determinar la distribución 
por tamaño de las diversas partículas de los materiales”. 
 
El muestreo de los agregados se toma de acuerdo a la (NTP 400.010, 2013,) “Se 
obtiene por 3 incrementos iguales seleccionados al azar de la unidad que va ser 
estudiada o investigada y combinarlos para formar una muestra cuya masa sea igual 
o exceda lo mínimo recomendado”. (pág. 6). 
 
Curva  Granulométrica: “Se anotan datos de diversos porcentajes de la masa que 
van pasando  por los diferentes  tamices y para comprenderlo mejor estos se 
representan de manera gráfica usando la curva granulométrica.”. (Gomezjurado, 
2010,). 
 
Módulo De Fineza: “Es la fineza del agregado que  se  obtiene  de  la  suma  total 
de  los porcentajes retenidos  acumulados  de  los  diferentes tamices  y estos se 
dividen  entre  100 y se tiene un resultado de la fineza del material”. (400.037, 
2000, pág. 12). 
Agregado Fino: “Es la partícula que proviene de la desintegración natural o 
artificial de las rocas,  e l  agregado fino no debe contener materiales perjudiciales 
o sustancias que son muy dañinas para el concreto”. (NTP 400.010, 2013,). 
 
Agregado Grueso: “Es  la grava natural y triturada, la piedra partida, así como 
también los agregados metálicos naturales o artificiales” (Aguirre, 2016,). 
 
Peso específico y absorción: 
“Es el   ensayo  para  encontrar  la densidad y la absorción del agregado fino. Así 
como un   procedimiento  para  la  densidad  promedio  de las partículas  del  




Se definen los siguientes términos: 
“Absorción: “En este ensayo se verifica si agua es absorbida por  los  poros  de  
las  partículas,  que va permanecer  un  período  de  tiempo,   sin tener en cuenta  
el  agua  que  se  adhiere  a  la  superficie  externa  de  las  partículas”. (NTP. 
400.022, pág. 10). 
 
 Humedad. 
“Es un ensayo   formal   que es usado para obtener la cantidad de  humedad  
evaporable  de los  agregados por secado, en una muestra de agregado fino o grueso 
por secado”.  (NTP 339.315, 2013,). 
“Asimismo se debe disponer de una muestra representativa del contenido de 
humedad de la fuente de abastecimiento que está evaluando como una masa no 
menor de la cantidad indicada”. (NTP 339.315, 2013, pág. 10). 
Tabla N°. 02 – Tamaño máximo y mínimo. 
 
Fuente: Norma Técnica Peruana 339.185. 
 Peso unitario. 
“Es la cantidad del material que se encuentra  dentro de un recipiente y el volumen 
de este. Cuando el agregado dentro del recipiente se ha hecho por simple efecto de 
la gravedad, a este se le llama peso unitario suelto”.  
Cuando el material se coloca por  capas compactadas y se le da golpes con una 
barra metálica, se le llama masa unitaria compactada. (Gomezjurado, 2010, pág. 
81). 
TIPOS DE AGREGADOS. 
El  Hormigón.- Es un material compuesto por la  grava y arena empleado desde su 




 El Agregado  Fino. 
El  Agregado  Grueso. 
Agregado liviano. 
FORMA DE LOS AGREGADOS. 
Partículas  lajosas  y   elongadas: Tienen formas chatas y alargadas (lajas) y 
aquellas finas y alargadas (elongadas) son imposibles de poder  moverlos y la.” 
(NTP 400.010, 2013, pág. 40). 
Redondeada: “Son las partículas que están desgastadas por el agua o 
completamente lijadas por el frotamiento (grava de río, arena del desierto o de 
playa)”. (Carrasco, 1997,). 
Irregular: “Es cuando existe una irregularidad natural o algunas veces son  limadas 
por los frotamientos que van quedando con uno bordes redondeados”. (Carrasco, 
1997,). 
Escamosa: “Es el material en donde  el espesor es más pequeño en lo que respecta  
a las otras dos dimensiones”. (Carrasco, 1997,). 
Angular: “Esta forma de agregado tiene unos filos bien definidos que se forman 
cuando hay choques de las caras en especial cuando son planas (rocas trituradas)”. 
(Carrasco, 1997,). 
1.2.2. DISEÑO DE MEZCLAS. 
 “Este diseño va obtener un  parámetro de las propiedades del concreto, así como no 
debemos perder  ese interés que  queremos para el  resto  del  comportamiento  del 
concreto, y que este se realiza mediante un  ensayo a la resistencia en compresión, 
haciendo la búsqueda de mezcla más adecuada para la obra esta prueba es la 
definitiva que nos va brindar los resultados reales para su optimo uso del material 
pétreo.”. (Rivva, 2017). 
Relación agua/cemento máximo. 
“Este procedimiento es tan importante para la trabajabilidad del concreto ya que 
interviene  considerablemente en la resistencia final de este, expresa que existe una  




La relación a/c según las normas vigentes para poder obtener una masa completa 
cementante se tiene en cuenta a 0.56 para la f´c:210kg/cm2 y 0.51 para la 
f´c:245kg/cm2 ”. (Rivva, 2017). 
Tabla para mostrar los valores límite para el contenido mínimo de a/c. 
 
Fuente: norma EHE.08 (Instrucción de hormigón estructural). 
El asentamiento. 
“Es la manejabilidad del concreto fresco que se debe tener para poder mezclar el 
concreto, para ser manejado, para que se pueda transportar y que este se coloque 
sin perder su homogeneidad”. (Rivva, 2017, pág. 75). 
Figura 01: Proceso de revenimiento (Asentamiento). 
 
 
Fuente: (Rivva, 2017.),  (pág. 76). 
Tamaño máximo nominal del agregado grueso 
Resistencia en compresión mínima que se tiene en la resistencia promedio, es por 
el empleo de los aditivos así como puede ser por el uso de diferentes clases de 




Propiedades del concreto 
Las propiedades del concreto son 4: la trabajabilidad, la cohesividad, la resistencia y 
la durabilidad. 
Tipo de concreto; según la NT. E. 060.  (Sencico, 2018). 
Concreto estructural: “Es el concreto que se utiliza con un propósito estructural se 
incluye el concreto simple y el concreto reforzado”.  (Sencico, 2018). 
Concreto  armado  o  reforzado: “Es el concreto que tiene la cantidad mínima de 
acero, pre esforzado”. (Sencico, 2018). 
Concreto estructural liviano: “Es el que tiene una arena natural en todos sus 
componentes en este concreto se usa solo el agregado fino ósea arena de peso normal”. 
(Sencico, 2018). 
Concreto  Ciclópeo: “A esta  masa  se  incluyen  piedras grandes”. 
Concreto de Cascote: “Esta formado por cemento, agregado fino, cascote de ladrillo 
y agua”. 
Resistencia a la compresión: 
Aquí se usa el agregado grueso en mayor cantidad que el fino, donde va darnos un 
resultado  para poder obtener un comportamiento de  resistencia del concreto, por ser 
de gran tamaño los granos  dentro de la masa de la mezcla. Las posibilidades que puede 
tener al romperse la masa son por el agregado grueso. (Roman, 2016 pág. 68) 
“La falla a través del agregado grueso se produce bien sea porque tiene una estructura 
pobre entre los granos que constituyen las partículas o porque previamente se le han 
inducido fallas a sus partículas durante el proceso de explotación. (Especialmente 
cuando se hace por voladura) o por una inadecuado proceso de trituración”. (pág. 82). 
Probeta: 
“Es una pequeña masa que se utiliza como una muestra donde los tamaños son 
previamente definidos  y elaboradas a  partir del material pétreo que va ser utilizado 
para probar sus características mecánicas tales como elasticidad, resistencia, entre 




Las Muestras.- “Es una pequeña cantidad que se considera como parte representativa 
del total de la cantidad del material que se separa de ella para someterlo al estudio, 
ensayo o experimentación.”, (ASTM C39, 2001). 
Las Probetas Cilíndricas: “Son elaboradas y  usadas para los ensayos a la resistencia 
que son  fabricados y curados en un laboratorio, estos son de un tubo cilíndrico de 
hormigón de 15 cm (6 pulgadas) de diámetro y 30 cm (12 pulgadas) de altura, curado 
bajo las condiciones controladas.”, ( (ASTM C39, 2001). 
Temperatura. 
 “Es un tipo de ensayo del concreto fresco que se realiza en obra, que son preparados en  
probetas que estas serán curadas bajo los perfiles que solicita la obra, cuando vamos 
realizando la preparación de las probetas que se van a ensayar en el laboratorio vamos a 
ir anotando las temperaturas que estas probetas va a ir adquiriendo del concreto fresco, 
cuando estas probetas se vayan preparando para los estudios de resistencia, solo lo puede 
realizar los profesionales especialistas para los ensayos de campo, así como deben 
realizarse en laboratorios calificados para obtener los mejores resultados”. Según 
(Sencico, 2018). 
1.3. Formulación del problema 
¿De qué manera el análisis de la calidad de los agregados influye en el diseño de 
mezclas de concreto  f´c: 210kg/cm2 y f´c:245kg/cm2. En el distrito de Bagua- 
Amazonas? 
1.4. Justificación de la investigación  
1.4.1. Justificación Técnica: 
La investigación  tiene como finalidad  de  conocer  las propiedades de los 
materiales pétreos como son los agregados finos y gruesos  de las Canteras de 
Jhosema, Guevara,  Puerto Rentema mediante un diseño de mezclas; de esta 
manera conocer si estos  agregados cumplen con las especificaciones  
establecidas en las normas técnicas. 
 
Esta  información es útil para las obras civiles, instituciones del estado así como 
empresas particulares ya que conocerán la confiabilidad y la calidad de los 




sincero de resistencia que se espera de los  agregados que utilicen en su obra 
de construcción civil. Así mismo es satisfactorio que desde el aspecto 
económico los agregados tienen bajo precio en el mercado comparado con el 
cemento ya que es un material importante para poder obtener un concreto de 
calidad.  
1.4.2. Justificación Social:  
El  excelente  trabajo  de  investigación  va permitir  crear conocimientos 
relevantes para ser aplicados y que estos puedan beneficiar a los estudiantes, a 
los ingenieros civiles, así como a la población en general para importantes 
obras civiles y es muy importante para los venideros estudios  de investigación 
en el distrito de Bagua, región Amazonas. 
1.4.3. Justificación Económica:  
Proporcionará una alternativa del aprovechamiento con los agregados que 
produce la zona, y con el análisis de la calidad se obtendrán mejor   resistencia 
de concretos que sean económicos y resistentes para el distrito de Bagua. 
1.5. Hipótesis 
El análisis de la calidad de los agregados influye en las propiedades del diseño de 
mezclas del concreto de f´c:210kg/cm2 y f´c:245kg/cm2. En el distrito de Bagua- 
Amazonas-2018. 
1.6. Objetivos  
1.6.1. Objetivo general: 
Analizar la calidad de los agregados para el diseño de mezclas  del concreto de 
f´c : 210 kg/cm2 y f´c : 245 kg/cm2 en el distrito de Bagua – Amazonas 2018. 
1.6.2. Objetivos específicos: 
 Analizar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales pétreos de las 
canteras de Jhosema, Guevara y Puerto Rentema del distrito de Bagua. 





 Comparar las propiedades mecánicas del concreto con los materiales pétreos 
de las canteras Jhosema, Guevara y Puerto Rentema de f´c:210 kg/cm2 y f´c: 
245 kg/cm2 en el distrito de Bagua. 
 Proponer diseños de mezclas del concreto de una f´c:210 kg/cm2 y f´c: 245 






II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
2.1. Diseño de la investigación 
La investigación es CUASIEXPERIMENTAL o CORRELACIONAL ya que analiza 
el efecto por la manipulación de las variables,  de los materiales petreos de las 
canteras de Jhosema, Cantera Guevara, Cantera Puerto Rentema y realizar el análisis 
comparativo de los agregados finos y agregados gruesos al realizar los diseños de 
mezclas de  f´c:210 kg/cm2 y f´c: 245 kg/cm2,  en el distrito de Bagua – Amazonas. 
En lo específico, la investigación es descriptiva; ya que se estudiará las cualidades o 
atributos de los agregados en estudio. 
2.1.1. Tipo de investigación  
CUASI EXPERIMENTAL o CORRELACIONAL Experimental/descriptiva. 
2.2. Variables y operacionalización  
2.2.1. Las variables  
 Variable Independiente: Calidad de los agregados. 





2.2.2. Operacionalización de las variables. 
TABLA N°. 04 
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 El Peso 
específico. 
Kg/m3 
 La Humedad de 
los materiales 
% 
 El Peso unitario. Kg/m3 
 La Absorción. % 











Para obtener un 
concreto se hace 
una mezcla de 
cemento, agua, 
arena y grava 




en contacto con 
el aire o por 
trasformación 
química interna 
hasta lograr la 
consistencia 
pétrea. 
El diseño de 
mezclas se 
realizará con 











 Resistencia a la 
compresión. 
Kg/m3 
 Slump Pulg. 
 Temperatura. °C 





Dosificación   Peso Kg. 
 Volumen. m3 y 𝑝𝑖𝑒3 
 
2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población: 
Todas las canteras de la provincia de Bagua, que producen agregados gruesos 






Son los agregados de las canteras de Jhosema, Puerto Rentema, Guevara, que 
serán utilizados para elaborar las probetas de concreto con una resistencia 
f´c:210 kg/cm2 y f´c: 245 kg/cm2,  se hicieron 54 probetas de 10 cm x 20 cm 
(4” x 8”). Se han elaborado según el método ACI 211. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad. 
2.4.1. Recolección de datos: 
Campo:   Es la investigación   que se   realiza   in   situ donde se observa   e   
identifica   las características cualitativas y cuantitativas de los recursos. 
Gabinete: Se recolecta la información investigando en diferentes páginas web, 
libros, revistas, tesis, etc. Para poder analizar las propiedades y la resistencia 
de los materiales pétreos para obtener un diseño de mezclas de concreto. 
2.4.2. Técnicas de recolección: 
La observación. Se ha estudiado las características de los agregados, al ser 
usados en los diseños de mezclas del concreto, tomando nota de los resultados 
obtenidos.  
Análisis  de  Documentación: Revisión  de  normas  técnicas,  tesis,  libros, 
revistas, relacionados con el tema de investigación. 
2.4.3. Instrumentos de la recolección de datos: 
 Guía de observación. 
Se han elaborado formatos para los ensayos de los agregados para: 
 El análisis granulométrico. 
 Contenido de humedad. 
 La absorción. 
 El peso unitario. 
 El peso específico. 
 La resistencia mecánica a las probetas de concreto. 
o Probetas. 
o Máquinas para los ensayos. 
 Guía de análisis de documentos: 
 Norma NTP 400.012,2013, 400.010 2011, para el análisis granulométrico 
del agregado 
 Norma NTP 400.021,2002, para el peso específico y porcentaje de 




 Norma (NTP 400.022, 2013,)  “para el peso específico y porcentaje de 
absorción del agregado fino”. 
 Norma (400.017, 2011) “peso unitario del agregado”. 
 Norma  (NTP 339.034, 2008) “determinación de la resistencia a 
compresión del concreto”. 
 Norma  (NTP 339.035, 2009,) “Medición  del   asentamiento con el cono 
de Abraham”. 
 Norma (NTP 339.183, 2009) “Para el curado de especímenes de 
Hormigón”. 
2.4.4. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez: 
Para que el trabajo de investigación sea válido los análisis y ensayos tienen que 
haber sido ensayados en los laboratorios de mecánica de suelos de la 
Universidad Cesar Vallejo, de igual manera los formatos han sido 
proporcionados por los responsables del laboratorio, y que nos ha servido para 
el recojo de la información. 
2.5. Método de Análisis de Datos. 
Todo ensayo ha sido realizado en los laboratorios de la Universidad Cesar Vallejo y 
la información será utilizada para validar la tesis la que será analizada y revisada por 
los jurados designados. 
2.6. Aspectos Éticos. 
 Se realizarán la recolección de los agregados ( muestras de canteras) y serán 
procesados respetando sus resultados 
 Ética de la publicación de la investigación, respetando los derechos de autoría. 
 Ética profesional, que se tendrá en cuenta en la aplicación y ejecución de la 
investigación. 
 Ética del uso y respeto de las Normas Técnicas Peruanas y el Reglamento Nacional 
de Edificaciones (RNE). 
2.7.  LOCALIZACION: 
Los materiales que se obtuvieron son de las canteras: JHOSEMA, GUEVARA Y 




















Ubicada a 1 km y a 15 min de la ciudad de Bagua, el material pétreo que 








772,348.27 E – 9, 375,892.89 S – Zona 17M 
 
3.1.1.1.1.   Límites de la Cantera: 
 
NORTE: Con el distrito el Milagro Provincia de Utcubamba. 
SUR: Con los arrozales de Huarangopampa. 
ESTE: Con la capital del distrito de Bagua. 




En la Cantera Jhosema se explota: agregados finos, gruesos, entre otros 
materiales pétreos que se utilizan en la construcción. Esta cantera es la que  
más  se  explota, por ser la más cercana al distrito  y es la cantera con costos más 
bajos. 
 
Grafico  02: ubicación de cantera Jhosema. 
 
 
 FUENTE: www.Google.GPS.mapas. 
 
                 CANTERA GUEVARA: 
Esta cantera se encuentra ubicada a 20 minutos del distrito de Bagua y a 2 km, 
el material pétreo que se explota en esta cantera es del rio Marañón y del rio 
Utcubamba, y se producen agregados como; arena gravas, hormigón, en esta 
cantera se realiza la trituración mecánica de las rocas, piedra natural, y luego se 








772,780.17 E – 9,375, 620.77 S - Zona 17M 
 
 Límites por el: 
 
NORTE: Con el sector la primavera de la provincia de Bagua. 
 
SUR: Con el rio Utcubamba.  
ESTE: Con el sector el Tomaque.  












GRAFICO 03: UBICACIÓN CANTERA GUEVARA. 
 
 
  FUENTE: www.Google.GPS.mapas. 
 
CANTERA PUERTO RENTEMA: 
 
La cantera se encuentra ubicada en el caserío de Rentema a orillas del pongo de 
Rentema a una distancia de 5 km y a 30 minutos del distrito de Bagua; donde 
une a los ríos Marañón, Chinchipe y Utcubamba del distrito de Bagua, provincia 
de Bagua está a una altura de 377 m.s.n.m esta al costado del cerro Fadillas 
conocido como el cerro Colorado y se explotan los agregados finos, gruesos, 
gravas, piedras, etc. esta cantera abastece a la ciudad de Bagua  y a los diversos 
distritos de la provincia, existe fácil acceso de los medios de transporte ya 
que esta también a orillas de la carretera hacia la selva de Condorcanqui de la 
región Amazonas. Ya  que  cumple  con  las  diferentes  características  para 
ejecutar ensayos de calidad para determinar su resistencia, durabilidad que 
cumple con las normas técnicas establecidas para su uso adecuado en las obras 










774,603.31 E – 9,374,479.36 S - Zona 17M 
 
 Sus límites son: 
 
NORTE: Con el distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén. 
 
SUR: Con el caserío de Chullo, distrito la Peca. 
 
ESTE: Con el distrito de Aramango. 
 
OESTE: Con la provincia de Jaén. 
 











III. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACION. 
3.1.1. Análisis de las propiedades físicas de los materiales de las canteras 
Jhosema, Guevara, Puerto Rentema del distrito de Bagua. 
Las propiedades físicas y mecánica de los agregados son factor principal para 
realizar el diseño de mezclas y además obtener  resultados confiables y precisos 
de la resistencia que se busca alcanzar. 
GRANULOMETRÍA DE LA CANTERA – JHOSEMA. 
Agregado grueso: 
Límite inferior 
Límite superior  
Curva granulométrica - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRAFICO N°. 01. 
 
 
Fuente: formatos del laboratorio de la UCV. 
Según la norma técnica ASTM C-136, NTP. 400.010, NTP. 400.012, NTP.400.037, 
MTC E 204, Se ha hecho un ensayo de la granulometría efectuada y cumpliendo con 
las normas antes mencionadas los resultados que se evidencia que no cumplen con 
los rangos establecidos según se observa en la curva granulométrica. Ya que desde 







GRAFICO N°. 02. Curva granulométrica  
 
 
Fuente: formatos del laboratorio de la UCV. 
Según la norma técnica ASTM C-136 o NTP 400.012, NTP. 400.010, MTC E-204, 
NTP. 400.037, Según el ensayo de granulometría efectuado y cumpliendo las normas 
antes mencionadas los resultados que se evidencia en la curva granulométrica no 
cumplen con los rangos establecidos ya que como punto de referencia tenemos al 
tamiz de 3/8” el % acumulado tiene 89.04  y la norma establece al 100% y en el tamiz 
N°. 30 el acumulado tiene 69.51 según la norma debe pasar de 25 – 60. 
 
CANTERA – GUEVARA 
Agregado grueso: 
GRAFICO N°. 03. Curva granulométrica  
 
 




Según la norma ASTM C-136 O NTP. 400.010, NTP. 400.012, NTP.400.037, MTC 
E 204, Se realizó el análisis granulométrico por tamizado del agregado grueso a 
través de los ensayos granulométricos en donde se tiene como resultado  que no 
cumplen con los rangos de acuerdo a las especificaciones técnicas  por  no 
encontrarse dentro de los limites.  
AGREGADO FINO:  
GRAFICO N°. 04. CURVA GRANULOMÉTRICA  
 
 
Fuente: formatos del laboratorio de la UCV. 
Según la norma ASTM C-136 O NTP. 400.010, NTP. 400.012, NTP.400.037, MTC 
E 204; Se hizo el estudio granulométrico por tamizado del agregado fino. Los 
resultados de la curva granulométrica no cumplen con las exigencias establecidas en 
las normas; Ya que tiene que estar entre los límites inferior y superior como se 
observa en el gráfico. 
CANTERA – PUERTO RENTEMA 
AGREGADO GRUESO: 
GRAFICO N°. 05. 
 




Según la norma NTP. 400.010, NTP. 400.012, NTP.400.037, MTC E 204; Se realizó 
el estudio de granulometría  por tamizado del agregado grueso. Donde cumplan con  
los rangos establecidos como se observa que la curva granulométrica. 
AGREGADO FINO: 
GRAFICO N°. 06.  
 
 
FUENTE: formatos del laboratorio de la UCV. 
Según la norma ASTM C-136 O NTP. 400.010, NTP. 400.012, NTP.400.037, MTC 
E 204. Se ha podido observar  que este agregado cumple con los rangos establecidos 
como se puede ver en el cuadro. 
 
LA FINEZA DE LOS AGREGADOS: 
En este estudio se va diagnosticar la porosidad del agregado de quien depende la 
resistencia del concreto que se busca. 
Como resultado del ensayo de las canteras Jhosema, Guevara y Puerto Rentema se 
obtuvo lo siguiente: 






C.GUEVARA C.RENTEMA C.JHOSEMA 
3.87 2.92 2.79 
  
FUENTE: formatos del laboratorio de la UCV. 
Según la NTP. 400.012, MTC. E 204 Los resultados de los ensayos  la cantera 




establecidos en las normas técnicas, así mismo las canteras de Rentema tiene 2.92 
% y cantera Jhosema  tiene 2.79 %, están dentro de los límites establecidos con 
una fineza moderada. Los rangos establecidos son de 2.3 a 3.1 %. 
PESO UNITARIO SUELTO Y COMPACTADO 
El peso por unidad de volumen de las canteras mencionadas se obtuvo lo siguiente: 
TABLA N°.06. Peso unitario suelto y compactado agregado grueso 















1554 1560 1588 
FUENTE: formatos del laboratorio de la UCV. 
Según las ASTM  C 138, NTP 339.046, 400.017, MTC. 203. El peso unitario del 
agregado grueso se ha tenido como resultados que las 3 canteras están dentro de los 
rangos establecidos la cantera Jhosema, Puerto Rentema, Guevara de 1 300 a 1500. 
 
TABLA N°. 07. PESO UNITARIO SUELTO Y COMPACTADO 
AGREGADO FINO. 






PESO UNITARIO C.GUEVARA C.RENTEMA C.JHOSEMA 
SUELTO 1372 1529 1302 
COMPACTADO 1532 1649 1413 
FUENTE: formatos del laboratorio de la UCV. 
 
Según las ASTM  C 138, NTP 339.046, 400.017, MTC. 203 El peso unitario del 
agregado fino se ha tenido como resultados que las 3 canteras están dentro de los 




CONTENIDO DE HUMEDAD 
El contenido de humedad de los agregados de las canteras Jhosema, Guevara y 
Puerto Rentema son los siguientes: 
 
TABLA N°.08. HUMEDAD NATURAL  
HUMEDAD NATURAL 
AGREGADO FINO  
C. GUEVARA C. RENTEMA C.JHOSEMA 
2.24 1.10 8.91 
AGREGADO GRUESO 
3.02 0.08 0.94 
FUENTE: Elaboración propia. 
Según  las normas NTP 339.185, MTC E 108, según los ensayos realizados del 
contenido de humedad natural la cantera Jhosema muestra mayor humedad en el 
agregado fino de 8.91 y en el agregado grueso 0.94, la cantera Puerto Rentema y  la 
cantera Guevara muestran los resultados más bajos. 
ABSORCIÓN  
El porcentaje de absorción que se presentan son: 
 
TABLA N°.09. ABSORCIÓN DE LOS AGREGADOS. 





C.GUEVARA C.RENTEMA C.JHOSEMA 
FINO 1.98 1.87 1.87 
GRUESO 
0.627 0.476 0.476 
 FUENTE: Elaboración propia. 
 
Según las normas NTP. 400.021, NTP 400.022, MTC.E205, MTC E. 206, Se realizó 
los ensayos de absorción donde se obtuvo los siguientes resultados para los agregados 
finos la cantera Guevara tiene mayo humedad con 1.98, seguido la cantera Puerto 




gruesos la cantera Guevara tiene la mayor absorción con 0.627, seguido la cantera 
Puerto Rentema con 0.476 y la cantera Jhosema con 0.476. 
LA GRAVEDAD ESPECÍFICA. 
El porcentaje de la gravedad específica que se presenta es el siguiente: 








FUENTE: Elaboración propia. 
 
Según la NTP. 400.021, NTP 400.022, MTC.E205, MTC E. 206 se realizó los 
ensayos de gravedad especifica en donde se obtuvo los siguientes resultados que en 
los agregados finos con mayor gravedad la cantera Puerto Rentema y cantera 
Jhosema tiene 2.51 y la cantera Guevara tiene 2.48 con menor gravedad especifica 
asimismo los agregados gruesos con mayor gravedad especifica son las canteras de 
Puerto Rentema y Jhosema con 2.67 y la cantera Guevara con menor gravedad de 
2.65. 
  






C.GUEVARA C.RENTEMA C.JHOSEMA 
AGREGADO 
FINO 
2.48 2.51 2.51 
AGREGADO 
GRUESO 




3.1.2. ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO PARA 
UNA F´C:210kg/𝐜𝐦𝟐 y  F´C:245kg/𝐜𝐦𝟐. 
Los diseños de mezclas se han realizado de acuerdo los resultados de los análisis 
físicos y mecánicos de los agregados de cada una de las canteras en investigación  y 
con el objetivo de llegar una f´c:210kg/cm2 y f´c:245 kg/cm2. 
A continuación se presenta los resultados: 
TABLA N°. 12. DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETO 210Kg/cm2 
FUENTE: formatos del laboratorio de la UCV. 
DOSIFICACION DEL CONCRETO EN VOLUMEN DE f´c 210 kg/ cm2. 














C.GUEVARA C.RENTEMA C.JHOSEMA 
CEMENTO 
(Kg/𝐦𝟑 ) 
387.00 387.00 387.00 
AGUA       
(L/𝐦𝟑) 
197.00 226.00 156.00 
ARENA      
(Kg/𝐦𝟑) 
970.00 831.00 859.00 
PIEDRA      
(Kg/𝐦𝟑) 
710.00 840.00 882.00 
  Cemento  Arena Piedra Agua   
En bolsa de 1  
pie3 P 1.0 2.1 2.2 24.8 Lts/pie3 
En bolsa de 1  




DOSIFICACION DEL CONCRETO EN VOLUMEN DE f´c 210 kg/ cm2. 





FUENTE: formatos del laboratorio de la UCV. 
 
DOSIFICACION DEL CONCRETO EN VOLUMEN DE f´c 210 kg/ cm2. 
CANTERA DE GUEVARA  
  Cemento Arena Piedra Agua   
En bolsa de 1 pie3 P 1.0 2.5 1.8 21.7 Lts/pie3 
En bolsa de 1 pie3 V 1.0 4.10 3.6 21.7 Lts/pie3 
FUENTE: formatos del laboratorio de la UCV. 
 








424.00 424.00 424.00 
AGUA        
(L/ m3) 
197.00 226.00 159.00 
ARENA 
(Kg/ m3) 
939.00 800.00 825.00 
PIEDRA 
(Kg/ m3) 
710.00 840.00 882.00 
Fuente: Elaboración propia. 
DOSIFICACION DEL CONCRETO EN VOLUMEN DE f´c 245 kg/cm2 
CANTERA DE PUERTO RENTEMA 
 
  Cemento Arena Piedra Agua   
En bolsa de 1 pie3 P 1.0 1.8 2.0 22.6 Lts/pie3 
En bolsa de 1 pie3 V 1.0 3.6 4.0 22.6 Lts/pie3 







  Cemento Arena Piedra Agua   
En bolsa de 1  pie3 P 1.0 2.2 2.3 17.2 Lts/pie3 




DOSIFICACION DEL CONCRETO EN PESO Y VOLUMEN DE f´c 245 kg/ cm2 
CANTERA DE JHOSEMA 
  Cemento Arena Piedra Agua   
En bolsa de 1 pie3 
P 1.0 1.9 2.1 16.0 Lts/pie3 
En bolsa de 1 pie3 
V 1.0 3.8 4.2 16.0 Lts/pie3 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
DOSIFICACION DEL CONCRETO EN PESO Y VOLUMEN DE f´c 245 kg/ cm2 




Fuente: Elaboración propia. 
 
ASENTAMIENTOS O SLUMP, TEMPERATURA, PESO UNITARIO  DEL 
CONCRETO. 







Fuente: Elaboración propia. 
Según se ha tenido en cuenta la NT. E 060, METODO ACI 211, NTP. 339.035; El 
asentamiento como se observa en la tabla tenemos como resultados según la  f¨c 210 
kg/cm2; de la cantera de Rentema con  3.72”, la cantera Guevara con 3.02, la cantera 
Jhosema con 2.96, asimismo con una temperatura la cantera Rentema con 21.10, la 
cantera Jhosema con 20.03, la cantera Guevara con 19.08, De igual manera se realizó 
los pesos unitarios del concreto teniendo como resultado cantera Rentema 2332, la 




 Cemento Arena Piedra Agua   
En bolsa de 1 pie3 P 1.0 2.2 1.7 19.8 Lts/pie3 
En bolsa de 1 pie3 V 1.0 4.4 3.4 19.8 Lts/pie3 
TABLA N°. 13. Valores de (Asentamiento Cono de Abrams), 
temperatura, peso unitario f´c : 210 kg/ cm2 






Peso unitario del 
concreto kg/m3 
JHOSEMA 20.03 3.02 2294  
GUEVARA 19.08 2.96 2302 









Fuente: Elaboración propia. 
Según se ha tenido en cuenta la NT. E 060, METODO ACI 211, NTP. 339.035; El 
asentamiento como se observa en la tabla tenemos como resultados según la  f¨c 245 
kg/ cm2; de la cantera de Rentema con  3.70”, la cantera Guevara con 2.89, la cantera 
Jhosema con 3.08, asimismo con una temperatura la cantera Rentema con 21.32, la 
cantera Jhosema con 20.12, la cantera Guevara con 20.21, De igual manera se realizó 
los pesos unitarios del concreto teniendo como resultado cantera Rentema 2345, la 
cantera Jhosema con 2 192, la cantera Guevara con 2 285. 
  
TABLA N°. 14 Valores de (Asentamiento Cono de Abrams), temperatura, 
peso específico del concreto f´c : 245 kg/cm2 
CANTERAS   
245 kg/cm2 
Temperatura °c Asentamiento 
(pulg) 
Peso especifica del 
concreto kg/m3 
JHOSEMA 20.12 3.08 2192 
GUEVARA 20.21 2.89 2285 




3.1.3. COMPARACION DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO CON LOS 
AGREGADOS DE LAS CANTERAS JHOSEMA, GUEVARA, PUERTO 
RENTEMA PARA PRODUCIR CONCRETO f´c:210Kg/cm2 Y f´c:245Kg/cm2.  
Se ha realizado la comparación de las resistencias del concreto de 54 muestras 
curadas en laboratorio, los cuales se ha comprobado su resistencia a los 7 días, 14 
días y 28 días.  
A continuación, se muestran los resultados: 
TABLA N°. 15. COMPARACION DE LA f´c=210Kg/cm2 EN LAS DIFERENTES 
CANTERAS 
 




C.GUEVARA C.RENTEMA C.JHOSEMA 
07 DIAS  135.49 158.11 151.71 
14 DIAS  160.81 188.46 164.57 
28 DIAS  201.90 236.89 213.13 
%  f´c 96.1 112.8 101.5 
 
FUENTE: formatos del laboratorio de la UCV. 
En los ensayos a la compresión del concreto de f´c: 210 Kg/cm² a los 28 días de 
edad, la cantera Rentema, mostró resultados óptimos, presentando una resistencia a 
la compresión del 12.8%. 






C.GUEVARA C.RENTEMA C.JHOSEMA 
07 DIAS  163.48 176.13 172.94 




28 DIAS  238.42 266.15 247.62 
%  f´c 97.3 108.6 101.1 
 
FUENTE: formatos del laboratorio de la UCV. 
Los ensayos a la compresión del concreto f´c:245 Kg/cm² a los 28 días, la cantera 
Puerto Rentema, mostró con  resultados óptimos, presentando una resistencia a la 






3.1.4. PROPUESTA DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO 














 TABLA N°. 18. DOSIFICACION DEL CONCRETO EN VOLUMEN DE f´c 
210  kg/cm2 
CANTERA DE PUERTO RENTEMA 
 
 Cemento Arena Piedra Agua   
En bolsa de 1 pie3 P 1 2.3 2.3 23.9 Lts/pie3 
En bolsa de 1 pie3 V 1 4.6 4.6 23.9 Lts/pie3 
   
R a/c: 0.59        8.61 bolsas de cemento. 
En esta propuesta se demuestra que se aumentado la R a/c a 0.59, en donde va 
disminuir el peso del cemento a 366 kg/m3 y va aumenta el peso de la arena a 849 
kg/m3 y el agregado grueso se mantiene con su peso normal de 840 kg/m3. 
Entonces podemos decir que se ha consumido 8.61 bolsas de cemento. 
TABLA N°. 19. DOSIFICACION DELCONCRETO EN PESO DE f´c 245 kg/ cm2 
CANTERA DE PUERTO RENTEMA 
 





CEMENTO (Kg/m3) 366 
AGUA   (L/ m3) 206 
ARENA      (Kg/ m3) 849 
PIEDRA      (Kg/ m3) 840 
DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETO F´C: 245 Kg/cm2 





CEMENTO (Kg/ m3) 408 
AGUA   (L/ m3) 226 
ARENA      (Kg/ m3) 814 




 TABLA N°. 20. DOSIFICACION DEL CONCRETO EN VOLUMEN DE f´c 
245 kg/cm2 





  R a/c: 0.53        9.6 bolsas de cemento. 
En esta propuesta se demuestra que se aumentado la R a/c a 0.53, en donde va 
disminuir el peso del cemento a 408 kg/m3 y va aumenta el peso de la arena a 814 
kg/m3 y el agregado grueso se mantiene con su peso normal de 840 kg/m3. Entonces 
podemos decir que se ha consumido 9.6 bolsas de cemento. 
 TABLA N°. 21. DOSIFICACION DEL CONCRETO EN PESO DE f´c 210 
kg/cm2 
















 Cemento Arena Piedra Agua   
En bolsa de 1 pie3 P 
1.0 2.6 1.9 20.9 
Lts/pie3 
En bolsa de 1 pie3 V 
1.0 5.2 3.8 20.9 
Lts/pie3 
  
 R a/c: 0.54        9.4 bolsas de cemento. 
 
 En esta propuesta se demuestra que se disminuido la R a/c a 0.54, en donde va 
aumentar el peso del cemento a 400 kg/m3 y va disminuir el peso de la arena a 959 
kg/m3 y el agregado grueso se mantiene con su peso normal de 710 kg/m3. Entonces 
podemos decir que se ha consumido 9.4 bolsas de cemento. 
 
 Cemento Arena Piedra Agua   
En bolsa de 1 pie3 P 
1.0 2.0 2.1 23.5 
Lts/pie3 
En bolsa de 1 pie3 V 
1.0 4.0 4.2 23.5 
Lts/pie3 






CEMENTO (Kg/ m3) 400 
AGUA   (L/ m3) 197 
ARENA      (Kg/ m3) 959 




 TABLA N°. 23. DOSIFICACION DELCONCRETO EN PESO DE  
f´c 245 kg/ cm2 










 TABLA N°. 24. DOSIFICACION DEL CONCRETO EN VOLUMEN DE 
f´c 245 kg/cm2 
CANTERA DE GUEVARA. 
 
 Cemento Arena Piedra Agua   
En bolsa de 1 pie3 P 
1.0 2.2 1.7 18.6 
Lts/pie3 
En bolsa de 1 pie3 V 
1.0 4.4 3.4 18.6 
Lts/pie3 
 
R a/c: 0.48        10.6 bolsas de cemento. 
En esta propuesta se demuestra que se disminuido la R a/c a 0.48, en donde va 
aumentar el peso del cemento a 450 kg/m3 y va disminuir el peso de la arena a 917 
kg/m3 y el agregado grueso se mantiene con su peso normal de 710 kg/m3. Entonces 
podemos decir que se ha consumido 10.6 bolsas de cemento. 
TABLA N°. 25. ASENTAMIENTOS O SLUMP, TEMPERATURA, PESO 

















CEMENTO (Kg/ m3) 450 
AGUA   (L/ m3) 197 
ARENA   (Kg/ m3) 917 
PIEDRA    (Kg/ m3) 710 
Valores de temperatura, peso unitario del concreto f´c : 210 kg/ cm2 





Peso unitario del 
concreto kg/m3 
GUEVARA 22.05 3.11 2277 




TABLA N°. 26. COMPARACION DE LA COMPRESION A LA RESISTENCIA 
DE f´c:210Kg/ cm2 DE LA  
CANTERA RENTEMA Y GUEVARA 






C.RENTEMA C. GUEVARA 
07 DIAS  149.70 148.16 
14 DIAS  169.42 169.50 
28 DIAS  211.85 211.89 
%  f´c 100.8 100.7 
   
TABLA N°. 27. COMPARACION DE LA COMPRESION A LA 
RESISTENCIA f´c:245 Kg/cm2 
 DE LAS CANTERAS PUERTO RENTEMA Y GUEVARA 
RESISTENCIA DE f´c:245 Kg/cm2 





C.RENTEMA C. GUEVARA 
07 DIAS  173.45 172.28 
14 DIAS  197.80 196.55 
28 DIAS  246.03 247.40 










 Con respecto a los estudios de investigación de las propiedades de los materiales 
pétreos se realizaron según  las especificaciones  técnicas peruanas de ensayos en 
laboratorio según resultados se pueden observar en los gráficos N°. 01, 02, 03, 04, 
05, 06; han sido evaluados para dar a conocer que las granulometrías de los 
agregados de las canteras Jhosema y Guevara no cumplen con lo estipulado en 
norma de construcción, lo cual se debe de respetar lo siguiente; el tamaño máximo 
nominal del agregado grueso debe pasar entre 4.5mm (tamiz N°.4) y se evalúa la 
fineza del agregado que pasa desde la malla 3/8” de 9.5.mm. En lo correspondiente 
a la cantera de puerto Rentema según los resultados es factible realizar los diseños 
de mezcla con estos agregados, porque cumplen los estándares de acuerdo a la 
normatividad correlacionándolo con la  humedad del concreto según la NTP 
339.185, MTC E 108, los porcentajes de absorción se hicieron según la  norma 
técnica peruana 400.021, 400.022. 
 
 En relación al diseño de mezclas se hizo los ensayos teniendo en cuenta el método 
ACI 211 con resistencias de f´c : 210kg/cm2 y f´c : 245 kg/cm2 teniendo en cuenta 
los análisis de las propiedades de los agregados, se hicieron 54 testigos en total para 
poder evaluar la resistencia a la compresión se realizaron diseños con los agregados 
de las tres canteras con el propósito de poder hacer una comparación de la 
resistencia de los testigos para realizar una conclusión sustentable; donde se ha 
tenido como resultado que la cantera Jhosema cumple en algunos de los ensayos 
según las normas establecidas y se demostró que en la resistencia de 210 kg/cm2  
tuvo resultados óptimos superando a la resistencia establecido como 213.13 kg/cm2   
siendo este superior a la resistencia de 210 kg/cm2, Así mismo para la resistencia 
de 245 kg/cm2   se tuvo resultados óptimos de 247.62 kg/ cm2, superando la 
resistencia. Por lo tanto también es una cantera recomendable para trabajar los 
diseños de mezclas y tener construcciones que brinden las garantías requeridas, 
pero se tiene que hacer una combinación de agregados utilizando otros métodos 
para los diseños. 
 
 Las propiedades del concreto al ser evaluadas de una  f´c : 210kg/cm2 siendo curado 




una f´c : 245kg/cm2 se  ha tenido una f´c : 266.15 kg/cm2, según la tabla N°. 16; 
siendo la cantera de puerto Rentema la más factible para los diseños de mezcla 
según las normas establecidas es una de las mejores canteras que ha superado lo 
establecido en la normatividad para el mezclado del agua, para premezclado de los 
agregados para el concreto según la NTP.  339.033, 339.034, 339.035. 
 
 En la tesis “Influencia de la forma y textura del agregado grueso de la cantera Olano 
en la consistencia y resistencia a la compresión del concreto en el distrito de Jaén- 
Cajamarca”, En conclusión se pudo conocer qué; (Nos ha demostrado que el 
agregado grueso es uno de los materiales del concreto que más porcentaje ha 
intervenido en peso para ambos diseños de esa investigación), luego el agregado 
fino, el cemento y finalmente el agua. Los diseños de mezclas de concreto dependen 
en gran parte de las características y propiedades de los agregados (grueso y fino), 
que se han podido ver afectados por el manejo que reciben desde su explotación 
hasta su empleo en obra”. (pág. 81). Donde según mi estudio de investigación pues 
opino que al tener los mejores características y propiedades de los agregados no 
quiere decir que tiene que tener mayor resistencia para ser el mejor agregado fino 
o grueso; sino que se debe trabajar en lo que respecta al uso mínimo del cemento 
para poder tener un concreto más económico y de mejor calidad y con una 







IV. CONCLUSIONES  
1. Se concluye en lo que respecta a las propiedades de los materiales pétreos de las 
canteras Jhosema y Guevara no cumplen los estándares de calidad del material 
pétreo  y que al contrario la cantera de Puerto Rentema cumple con los estándares 
de calidad para el diseño de mezclas y obtener resultados confiables y concreto 
con durabilidad y mejor resistencia. 
 
2. En lo concerniente al diseño de mezclas se concluye lo siguiente, con la cantera 
Puerto Rentema se hizo el diseño de mezclas de f´c: 210 Kg/ cm² 
 
Cem. AF.  AG.  AGUA. 
387  831  840  226 
Dosificación en volumen 
Cem. AF.  AG.  AGUA. 
1.0  4.2  4.4  24.8 lt/pie3 
 
Con una Ra/c. 0.56. 9.10 bolsas de cemento. 
 
peso de f´c: 245 Kg/ cm² 
Cem. AF.  AG.  AGUA. 
424  800  840  22.6 lt. 
Dosificación en volumen. 
Cem. AF.  AG.  AGUA. 
1.0  3.6  4.0  22.6 lt/pie3 
Con una Ra/c. 0.51.   10 bolsas de cemento. 
 
 
3. Los resultados sobre la resistencia se llegó a la conclusión que se ha tenido  a los 
28 días de ensayos un  concreto de f´c: 210 Kg/cm², la cantera Rentema, mostró 
mejores resultados, presentando una resistencia a la compresión del 12.8 % por 
encima del diseño de mezcla estándar y en compresión de concreto f´c : 245 
Kg/cm², la cantera Puerto Rentema, tuvo los resultados optimos, presentando una 
resistencia de 8.6 % por encima del diseño de mezcla estándar. 
De igual manera la cantera de Jhosema ha tenido un resultado favorable en lo que 
respecta a la resistencia a la compresión ya que se debe hacer una combinación de 
los agregados para tener mejores resultados. 
 
4. La propuesta de diseño de mezclas con la cantera de Puerto Rentema para una f´c: 





Cem. AF.  AG.  AGUA. 
366  849  840  206  lt. 
En volumen  fue el siguiente: 
Cem. AF.  AG.  AGUA. 
 1.0  4.6  4.8  23.9 lt/pie3 
Con R a/c de 0.59    8.61 bolsas de cemento. 
 
f´c: 245 Kg/cm² en peso fue: 
Cem. AF.  AG.  AGUA. 
408  814  840  226  lt. 
En volumen fue el siguiente: 
Cem. AF.  AG.  AGUA. 
  1.0 5.2  3.8  23.5 lt/pie3 
Con R a/c de 0.53    9.6  bolsas de cemento. 
 
De igual manera se tuvo como  resultado en la resistencia a la compresión en lo 
que respecta a f´c: 210 Kg/cm² 100.8% y en f´c: 245 Kg/cm² 100.7%; Se ha tenido 
una eficaz resistencia al 100% donde se utilizó menos cemento y mayor cantidad 
de arena donde podemos decir que la cantera de Puerto Rentema se obtuvo un 
concreto económico y de calidad. 
La cantera Guevara también demostró una resistencia al 100% pero se ha 
consumido mayor cemento y menor arena en donde el concreto no es muy 
económico ya que esto es el resultado de no tener una buena calidad de los 






 Se debe realizar los análisis de los agregados y que siempre  se realice los diseños 
de mezcla para obtener y clasificar material de calidad. Se recomienda que para las 
canteras de Jhosema y cantera Guevara que no cumplen con los estándares  por lo 
tanto se debe hacer la combinación de agregados y que se debe trabajar con el 
método de fuller ya que es el más adecuado y recomendado para la combinación de 
los agregados  y poder tener un concreto con las resistencias estándar requeridas. 
 
 Se recomienda estudiar, analizar otras canteras de la provincia de Bagua para 
conocer su calidad de agregados y la calidad de concreto que podemos obtener tanto 
que sea económico  y  de una resistencia de calidad para las construcciones. 
 
 Evaluar la calidad de los agregados de otras canteras de la zona para poder tener 
concretos con resistencias requeridas para obras  de construcción de mayores 
envergaduras. 
 
 Tomar en cuenta que la cantera  de puerto Rentema es la que tiene los agregados de 
calidad que puede utilizarse para el diseño de mezclas debido a que sus propiedades 
lo garantizan y que es recomendable usar sus agregados ya que se obtiene concretos 
económicos y resistentes. 
 
 Evaluar la calidad de los agregados con otros estándares o normas técnicas como 
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COSTOS DE LOS AGREGADOS PARA LOS DISEÑOS DE MEZCLA DE 
CONCRETO DE  f¨c. 210kg/cm2  
  CANTERA PUERTO RENTEMA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  S/.  TOTAL 
MANO DE OBRA           
Chofer h.h 1.00 12.00 12.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 37.00 
MATERIALES          
arena m3 0.321 45.00 14.45   
Piedra m3 0.312 45.00 14.04 28.49 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Chancadora h.m 1.00 50.00 50.00   
Zaranda metalica h.m 1.00 15.00 15.00 65.00 
COMBUSTIBLE           
Petroleo gal. 3.00 13.00 39.00   
Gasolina gal. 4.00 12.00 48.00 87.00 
          217.49 
          39.15 
          CON IGV 
COSTO DEL AGREGADO (m3) 256.63 
      
COSTOS DE LOS AGREGADOS PARA LOS DISEÑOS DE MEZCLA DE 
CONCRETO DE  f¨c. 245 kg/cm2  
  CANTERA PUERTO RENTEMA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  S/.  TOTAL 
MANO DE OBRA           
Chofer h.h 1.00 12.00 12.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 37.00 
MATERIALES           
arena m3 0.321 45.00 14.45   
Piedra m3 0.309 45.00 13.91 28.35 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Chancadora h.m 1.00 50.00 50.00   
Zaranda metalica h.m 1.00 15.00 15.00 65.00 
COMBUSTIBLE           
Petroleo gal. 3.00 13.00 39.00   
Gasolina gal. 4.00 12.00 48.00 87.00 
          217.35 




          CON IGV 
COSTO DEL AGREGADO (m3) 256.47 
 
COSTOS DE LOS AGREGADOS PARA LOS DISEÑOS DE MEZCLA DE 
CONCRETO DE  f¨c. 210 kg/cm2  EN CANTERA. 
  CANTERA GUEVARA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  S/.  TOTAL 
MANO DE OBRA           
Chofer h.h 1.00 12.00 12.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 37.00 
MATERIALES           
arena m3 0.308 40.00 12.32   
Piedra m3 0.325 40.00 13.00 25.32 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Chancadora h.m 1.00 30.00 30.00   
Zaranda metalica h.m 1.00 15.00 15.00 45.00 
MAQUINARIA           
COMBUSTIBLE           
Petroleo gal. 3.00 13.00 39.00   
Gasolina gal. 4.00 12.00 48.00 87.00 
          194.32 
          34.98 
          CON IGV 
  229.30 
COSTOS DE LOS AGREGADOS PARA LOS DISEÑOS DE MEZCLA DE 
CONCRETO DE  f¨c. 245 kg/cm2  
  CANTERA GUEVARA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  S/.  TOTAL 
MANO DE OBRA           
Chofer h.h 1.00 12.00 12.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 37.00 
MATERIALES           
arena m3 0.296 40.00 11.84   
Piedra m3 0.325 40.00 13.00 24.84 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Chancadora h.m 1.00 30.00 30.00   
Zaranda metalica h.m 1.00 15.00 15.00 45.00 




Petroleo gal. 3.00 13.00 39.00   
Gasolina gal. 4.00 12.00 48.00 87.00 
          193.84 
          34.89 
          CON IGV 
  228.73 
 
COSTOS DE LOS AGREGADOS PARA LOS DISEÑOS DE MEZCLA DE 
CONCRETO DE  f¨c. 210kg/cm2  EN CANTERA 
  CANTERA JHOSEMA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  S/.  TOTAL 
MANO DE OBRA           
Chofer h.h 1.00 12.00 12.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 37.00 
MATERIALES          
arena m3 0.308 40.00 12.32   
Piedra m3 0.325 40.00 13.00 25.32 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Chancadora h.m 1.00 50.00 50.00   
Zaranda metalica h.m 1.00 15.00 15.00 65.00 
COMBUSTIBLE           
Petroleo gal. 3.00 13.00 39.00   
Gasolina gal. 4.00 12.00 48.00 87.00 
          214.32 
          38.58 
          CON IGV 
  252.90 
            
            
COSTOS DE LOS AGREGADOS PARA LOS DISEÑOS DE MEZCLA DE 
CONCRETO DE  f¨c. 245 kg/cm2  
  CANTERA JHOSEMA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  S/.  TOTAL 
MANO DE OBRA           
Chofer h.h 1.00 12.00 12.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 37.00 
MATERIALES           




Piedra m3 0.325 40.00 13.00 24.84 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Chancadora h.m 1.00 30.00 30.00   
Zaranda metalica h.m 1.00 15.00 15.00 45.00 
COMBUSTIBLE           
Petroleo gal. 3.00 13.00 39.00   
Gasolina gal. 4.00 12.00 48.00 87.00 
          193.84 
          34.89 
          CON IGV 






COSTOS DEL CONCRETO DE  f¨c. 210kg/cm2  
  CANTERA PUERTO RENTEMA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  
S/.  
TOTAL 
MANO DE OBRA           
Chofer h.h 1.00 12.50 12.50   
Oficial h.h 1.00 10.00 10.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 47.50 
MATERIALES           
Cemento bl 9.10 24.00 218.40   
arena m3 0.321 45.00 14.45   
Piedra m3 0.312 45.00 14.04   
agua m3 0.216 25.00 5.40 252.29 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Mezcladora de 
cemento(trompo) h.m 1.00 20.00 20.00   
    3% 47.50 1.425 21.43 
          321.21 
          CON IGV 
COSTO DEL CONCRETO (m3) 57.82 
     379.03 
      
COSTOS  DEL CONCRETO DE  f¨c. 245kg/cm2  
  CANTERA PUERTO RENTEMA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  
S/.  
TOTAL 
MANO DE OBRA           
Operario h.h 1.00 12.50 12.50   
Oficial h.h 1.00 10.00 10.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 47.50 
MATERIALES           
Cemento bl 10.00 24.00 240.00   
arena m3 0.321 45.00 14.45   
Piedra m3 0.309 45.00 13.91   
agua m3 0.216 25.00 5.40 273.75 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Mezcladora de 





manuales   
3% 47.50 1.425 21.43 
          342.68 
          CON IGV 
COSTO DEL CONCRETO (m3) 61.68 
     404.36 
 
COSTOS  DEL CONCRETO DE  f¨c. 210kg/cm2 












MANO DE OBRA           
Operario h.h 1.00 12.50 12.50   
Oficial h.h 1.00 10.00 10.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 47.50 
MATERIALES           
Cemento bl 9.10 24.00 218.40   
arena m3 0.375 40.00 15.00   
Piedra m3 0.259 40.00 10.36   
agua m3 0.216 25.00 5.40 249.16 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Mezcladora de 
cemento(trompo) h.m 1.00 20.00 20.00   
Herramientas 
manuales   
3% 47.50 1.425 21.43 
          318.09 
          CON IGV 
COSTO DEL CONCRETO (m3) 57.26 
     375.34 
COSTOS DEL CONCRETO DE  f¨c. 245kg/cm2 












MANO DE OBRA           
Operario h.h 1.00 12.50 12.50   
Oficial h.h 1.00 10.00 10.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 47.50 
MATERIALES           




arena m3 0.363 40.00 14.52   
Piedra m3 0.259 40.00 10.36   
agua m3 0.216 25.00 5.40 270.28 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Mezcladora de 
cemento(trompo) h.m 1.00 20.00 20.00   
    3% 47.50 1.425 21.43 
          339.21 
          CON IGV 
COSTO DEL CONCRETO (m3) 61.06 
     400.26 
 
COSTOS DEL CONCRETO DE  f¨c. 210kg/cm2  
  CANTERA  JHOSEMA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  S/.  TOTAL 
MANO DE OBRA           
Operario h.h 1.00 12.50 12.50   
Oficial h.h 1.00 10.00 10.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 47.50 
MATERIALES           
Cemento bl 9.10 24.00 218.40   
arena m3 0.308 40.00 12.32   
Piedra m3 0.325 40.00 13.00   
agua m3 0.216 25.00 5.40 249.12 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Mezcladora de 
cemento(trompo) h.m 1.00 20.00 20.00   
herramientas 
manuales   
3% 47.50 1.425 21.43 
          318.05 
          CON IGV 
COSTO DEL CONCRETO (m3) 57.25 
     375.29 
      
COSTOS DEL CONCRETO DE  f¨c. 245kg/cm2  
  CANTERA JHOSEMA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  S/.  TOTAL 




Operario h.h 1.00 12.50 12.50   
Oficial h.h 1.00 10.00 10.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 47.50 
MATERIALES           
Cemento bl 10.00 24.00 240.00   
arena m3 0.296 40.00 11.84   
Piedra m3 0.325 40.00 13.00   
agua m3 0.216 25.00 5.40 270.24 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Mezcladora de 
cemento(trompo) h.m 1.00 20.00 20.00   
herramientas 
manuales   
3% 47.50 1.425 21.43 
          339.17 
          CON IGV 
COSTO DEL CONCRETO (m3) 61.05 





PROPUESTA DE DISEÑO DE MEZCLA  DE LA  CANTERA GUEVARA  
DE 𝐅´𝐂 = 𝟐𝟏𝟎 𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟐 
 
I. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA PROMEDIO 
 
𝐹´𝐶 = 210 + 84 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
 
𝐹´𝐶 = 294 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
 










IV. CANTIDAD DE AGUA 
 





Agua, en lt/m3, para los tamaños máximos nominales de 

















Concreto sin aire incorporado 
1” a 2” 207 199 190 179 166 154 130 113 
3” a 4” 228 216 205 193 181 169 145 124 
6” a 7” 243 228 216 202 190 178 160 --- 
Concreto con aire incorporado 
1” a 2” 181 175 168 160 150 142 122 107 
3” a 4” 202 193 184 175 165 157 133 119 
6” a 7” 216 205 197 184 174 166 154 --- 
 









= 400.00 kg 
 
VI. CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 
 
ASENTAMIENTO PARA VARIOS TIPOS DE CONSISTENCIA 
CONSISTENCIA ASENTAMIENTO 
Seca 0” a 2” 
Plástica 3” a 4” 




CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 







































+ 0.43 =  →→ 𝑉𝑂𝐿. 𝐴𝐺 𝐺𝑅𝑈𝐸𝑆𝑂 = 04435 𝑚3 
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑂𝐿 𝐴𝐺 𝐺𝑅𝑈𝐸𝑆𝑂 ∗ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡. 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) ∗ 1000 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 0.4435 ∗ (1554.174) = 689.27 𝑘𝑔 





















∑ = 0.6295 𝑚3 
𝑉𝑜𝑙. 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 1 − 0.6295 = 0.3705 𝑚3 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 =  𝑉𝑂𝐿 𝐴𝐺. 𝐹𝐼𝑁𝑂 ∗ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒. 𝑀𝑎𝑠𝑎) ∗ 1000 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 0.3705 ∗ (2.532) ∗ 1000 = 937.94 𝑘𝑔 
IX. CORRECCION POR HUMEDAD 
 




𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 937.94 ∗ (1 +
2.24
100
) = 958.95 𝑘𝑔 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 689.27 ∗ (1 +
3.02
100
) = 710.09 𝑘𝑔 
 
X. CORRECCION POR ABSORCION  
 




𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 937.94 ∗ (
2.24 − 1.98
100
) = 2.44 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 689.27 ∗ (
0.63 − 3.02
100
) = − 16.46 




XI. AGUA EFECTIVA 
 
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 216 − 18.539 = 197.46 𝑙𝑡/𝑚3 ≈ 197𝑙𝑡/𝑚3 
 
XII. RESUMEN DE MATERIALES 
𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 400𝑘𝑔 
𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 958.95 𝑘𝑔 
𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 710.09𝑘𝑔 
𝐴𝑔𝑢𝑎 = 197 𝑙𝑡/𝑚3 




XIII. PROPORCION EN PESO 
𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜           ;         𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜            𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ;       𝐴𝑔𝑢𝑎 
400
400
      ;                           
958.95
400
                  ;       
710.09
400
    ;                      
197
400
   
1                   ;               2.40             ;            1.8     ;                      20.83   




      ;            
958.95 ∗ 42.5 ∗ 35.4
400 ∗ 1372
         ;      
710.09 ∗ 42.5 ∗ 35.4
400 ∗ 1399
     ;   
197 ∗ 42.5
400
    
1          ;           2.63          ;         1.91         ;        20.83
𝐿𝑡𝑠
𝑝𝑖𝑒3
  /  𝑹𝒂/𝒄 𝟎. 𝟓𝟒  
PROPORCIÓN  EN OBRA:  
1       ;           5.2         ;       3.8         ;        20.83
𝐿𝑡𝑠
𝑝𝑖𝑒3











PROPUESTA DE DISEÑO DE MEZCLA  DE LA  CANTERA GUEVARA  
DE 𝐅´𝐂 = 𝟐𝟒𝟓 𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟐 
 
I. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA PROMEDIO 
 
𝐹´𝐶 = 245 + 84 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
 
𝐹´𝐶 = 329 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
 
II. DETERMINACION DEL ASENTAMIENTO 
 
ASENTAMIENTO PARA VARIOS TIPOS DE CONSISTENCIA 
CONSISTENCIA ASENTAMIENTO 
Seca 0” a 2” 
Plástica 3” a 4” 
Fluida ≥ 5" 
 






IV. CANTIDAD DE AGUA 
 





Agua, en lt/m3, para los tamaños máximos nominales de 

















Concreto sin aire incorporado 
1” a 2” 207 199 190 179 166 154 130 113 
3” a 4” 228 216 205 193 181 169 145 124 
5” a 7” 243 228 216 202 190 178 160 --- 
Concreto con aire incorporado 
1” a 2” 181 175 168 160 150 142 122 107 
3” a 4” 202 193 184 175 165 157 133 119 
5” a 7” 216 205 197 184 174 166 154 --- 
 









= 𝟒𝟓𝟎 𝒌𝒈 
 





CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 











VII. CANTIDAD DE AGREGADO GRUESO  
 







Volumen de agregado grueso, seco y compactado (*) 
por unidad de volumen de concreto, para diferentes 
módulos de fineza del agregado fino 
MODULO DE FINEZA DEL AGREGADO FINO 
2.40 2.60 2.80 3.00 
3/8” 0.50 0.48 0.46 0.44 
1/2" 0.59 0.57 0.55 0.53 
3/4" 0.66 0.64 0.62 0.60 
1” 0.71 0.69 0.67 0.65 
1 ½” 0.46 0.74 0.72 0.70 
2” 0.78 0.76 0.74 0.72 
3” 0.81 0.79 0.77 0.75 


























+ 0.43 =  →→ 𝑉𝑂𝐿. 𝐴𝐺 𝐺𝑅𝑈𝐸𝑆𝑂 = 04435 𝑚3 
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑂𝐿 𝐴𝐺 𝐺𝑅𝑈𝐸𝑆𝑂 ∗ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡. 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) ∗ 1000 









= 0.146 𝑚3 












∑ = 0.6456 𝑚3 
𝑉𝑜𝑙. 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 1 − 0.6456 = 0.3544 𝑚3 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 =  𝑉𝑂𝐿 𝐴𝐺. 𝐹𝐼𝑁𝑂 ∗ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒. 𝑀𝑎𝑠𝑎) ∗ 1000 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 0.3544 ∗ (2.532) ∗ 1000 = 897.340 𝑘𝑔 
IX. CORRECCION POR HUMEDAD 
 




𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 897.340 ∗ (1 +
2.24
100
) =  917.440           𝑘𝑔 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 689.276 ∗ (1 +
3.02
100
) =  710.092              𝑘𝑔 
 
X. CORRECCION POR ABSORCION  
 




𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 897.340  ∗ (
2.24 − 1.98
100
) = −2.333     
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 689.276  ∗ (
0.63−3.02
100
) = - 16.473 
∑ =-18.79 





𝐴𝑔𝑢𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 216 + (−18.79)  =       197.21 
197.21     
𝑙𝑡
𝑚3
≈     197      𝑙𝑡/𝑚3 
 
XII. RESUMEN DE MATERIALES 
𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =    450       𝑘𝑔 
𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 =   917.440         𝑘𝑔 
𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 =  710.092          𝑘𝑔 
𝐴𝑔𝑢𝑎 =      197        𝑙𝑡/𝑚3 
Bolsas: 10.6 CEMENTO 
XIII. PROPORCION EN PESO 
    𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜           ;         𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜            𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ;       𝐴𝑔𝑢𝑎 
450
450
          ;                     
917.44
450
              ;               
710.09
450
    ;       
197
450
    
1                 ;                  2. 0            ;                  1.6              ;     0.44   
PROPORCIÓN EN VOLUMEN  
450
450
      ;            
917.44 ∗ 42.5 ∗ 35.4
450 ∗ 1372
         ;      
710.09 ∗ 42.5 ∗ 35.4
450 ∗ 1399
     ;   
197 ∗ 42.5
450
    
1          ;           2.24          ;         1.69         ;        18.6
𝐿𝑡𝑠
𝑝𝑖𝑒3
  /  𝑅𝑎/𝑐 0.54  
PROPORCIÓN EN OBRA:  
1        ;           4.5         ;       3.4         ;        18.6
𝐿𝑡𝑠
𝑝𝑖𝑒3





PROPUESTA DE DISEÑO DE MEZCLA  DE LA  CANTERA PUERTO 
RENTEMA  DE 𝐅´𝐂 = 𝟐𝟏𝟎 𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟐 
I. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA PROMEDIO 
 
𝐹´𝐶 = 210 + 84 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
 
𝐹´𝐶 = 294 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
 
II. DETERMINACION DEL ASENTAMIENTO 
 
ASENTAMIENTO PARA VARIOS TIPOS DE CONSISTENCIA 
CONSISTENCIA ASENTAMIENTO 
Seca 0” a 2” 
Plástica 3” a 4” 
Fluida ≥ 5" 
 




IV. CANTIDAD DE AGUA 
 





Agua, en lt/m3, para los tamaños máximos nominales de 

















Concreto sin aire incorporado 
1” a 2” 207 199 190 179 166 154 130 113 
3” a 4” 228 216 205 193 181 169 145 124 
6” a 7” 243 228 216 202 190 178 160 --- 
Concreto con aire incorporado 
1” a 2” 181 175 168 160 150 142 122 107 
3” a 4” 202 193 184 175 165 157 133 119 
6” a 7” 216 205 197 184 174 166 154 --- 
 









= 𝟑𝟔𝟔. 𝟏𝟎 𝒌𝒈 
 
VI. CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 
 
CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 













VII. CANTIDAD DE AGREGADO GRUESO  
 







Volumen de agregado grueso, seco y compactado (*) 
por unidad de volumen de concreto, para diferentes 
módulos de fineza del agregado fino 
MODULO DE FINEZA DEL AGREGADO FINO 
2.40 2.60 2.80 3.00 
3/8” 0.50 0.48 0.46 0.44 
1/2" 0.59 0.57 0.55 0.53 
3/4" 0.66 0.64 0.62 0.60 
1” 0.71 0.69 0.67 0.65 
1 ½” 0.46 0.74 0.72 0.70 
2” 0.78 0.76 0.74 0.72 
3” 0.81 0.79 0.77 0.75 




























+ 0.55 =   0. →→ 𝑉𝑂𝐿. 𝐴𝐺 𝐺𝑅𝑈𝐸𝑆𝑂 = 0.5378 𝑚3 
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑂𝐿 𝐴𝐺 𝐺𝑅𝑈𝐸𝑆𝑂 ∗ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡. 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) ∗ 1000 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 0.5378 ∗ (1560.327) = 839.136 𝑘𝑔 








= 0.1189 𝑚3 
𝑉𝑜𝑙. 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 =
𝟖𝟑𝟗. 𝟏𝟑𝟔
2.686 ∗ (1000)









∑ = 0.6723 𝑚3 
𝑉𝑜𝑙. 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 1 − 0.6723 = 0.3277 𝑚3 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 =  𝑉𝑂𝐿 𝐴𝐺. 𝐹𝐼𝑁𝑂 ∗ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒. 𝑀𝑎𝑠𝑎) ∗ 1000 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 0.3277 ∗ (2.561) ∗ 1000 = 839.23 𝑘𝑔 
IX. CORRECCION POR HUMEDAD 
 




𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 839.239 ∗ (1 +
1.10
100
) = 848.471 𝑘𝑔 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 839.136 ∗ (1 +
0.08
100
) = 839.807 𝑘𝑔 
 
X. CORRECCION POR ABSORCION  
 




𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 839.239 ∗ (
1.87 − 1.10
100
) = 6.46 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 839.136 ∗ (
0.48 − 0.08
100
) = 3.36 
∑ = 9.82 
XI. AGUA EFECTIVA 
 
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 216 − 9.82 = 206.18 𝑙𝑡/𝑚3 
 







=  𝑘𝑔 
𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝟑𝟔𝟔. 𝟏𝟎 𝑘𝑔 
𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 848.471𝑘𝑔 
𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 839.807 𝑘𝑔 
𝐴𝑔𝑢𝑎 = 206.18 𝑙𝑡/𝑚3 
Bolsas: 8.61 CEMENTO 
XIII. PROPORCION EN PESO 
   𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜     ;         𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜            𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ;       𝐴𝑔𝑢𝑎 
366.10
366.10
            ;           
848.47
366.10
             ;              
839.81
366.10
          ;            
206.18
366.10
   
1                     ;              2.31              ;                   2.29           ;         23.94 𝑙𝑡𝑠 
PROPORCION EN VOLUMEN. 
366.10
366.10
      ;     
848.47 ∗ 42.5 ∗ 35.4
366.10 ∗ 2 561
   ;      
839.81 ∗ 42.5 ∗ 35.4
366.10 ∗ 1560
     ;   
206.18 ∗ 42.5
366.10
    
1          ;           1.36         ;                             2.21         ;            23.94
𝐿𝑡𝑠
𝑝𝑖𝑒3
  /  𝑅𝑎/𝑐 0.53 
PROPORCION EN OBRA 






















PROPUESTA DE DISEÑO DE MEZCLA  DE LA  CANTERA  
PUERTO RENTEMA  DE 𝐅´𝐂 = 𝟐𝟒𝟓 𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟐 
I. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA PROMEDIO 
 
𝐹´𝐶 = 245 + 84 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
 
𝐹´𝐶𝑟. = 329 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
 
II. DETERMINACION DEL ASENTAMIENTO 
 
ASENTAMIENTO PARA VARIOS TIPOS DE CONSISTENCIA 
CONSISTENCIA ASENTAMIENTO 
Seca 0” a 2” 
Plástica 3” a 4” 
Fluida ≥ 5" 
 






IV. CANTIDAD DE AGUA 
 





Agua, en lt/m3, para los tamaños máximos nominales de agregados 

















Concreto sin aire incorporado 
1” a 2” 207 199 190 179 166 154 130 113 
3” a 4” 228 216 205 193 181 169 145 124 
6” a 7” 243 228 216 202 190 178 160 --- 
Concreto con aire incorporado 
1” a 2” 181 175 168 160 150 142 122 107 
3” a 4” 202 193 184 175 165 157 133 119 
6” a 7” 216 205 197 184 174 166 154 --- 
 






















VII. CANTIDAD DE AGREGADO GRUESO.  
 







Volumen de agregado grueso, seco y compactado (*) 
por unidad de volumen de concreto, para diferentes 
módulos de fineza del agregado fino 
MODULO DE FINEZA DEL AGREGADO FINO 
2.40 2.60 2.80 3.00 
3/8” 0.50 0.48 0.46 0.44 
1/2" 0.59 0.57 0.55 0.53 
3/4" 0.66 0.64 0.62 0.60 
1” 0.71 0.69 0.67 0.65 
1 ½” 0.46 0.74 0.72 0.70 
2” 0.78 0.76 0.74 0.72 
3” 0.81 0.79 0.77 0.75 




























+ 0.55 = →→ 𝑉𝑂𝐿. 𝐴𝐺 𝐺𝑅𝑈𝐸𝑆𝑂 = 0.5378 𝑚3 
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑂𝐿 𝐴𝐺 𝐺𝑅𝑈𝐸𝑆𝑂 ∗ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡. 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) ∗ 1000 
CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 












𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 0.5378 ∗ ((1560.327)) = 839.136 𝑘𝑔 





= 0.132 𝑚3 












∑ = 0.6854 𝑚3 
𝑉𝑜𝑙. 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 1 − 0.6854 = 0.3146 𝑚3 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 =  𝑉𝑂𝐿 𝐴𝐺. 𝐹𝐼𝑁𝑂 ∗ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒. 𝑀𝑎𝑠𝑎) ∗ 1000 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 0.3146 ∗ (2.561) ∗ 1000 = 805.6906 𝑘𝑔 
IX. CORRECCION POR HUMEDAD 
 




𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 805.6906 ∗ (1 +
1.10
100
) = 814.553𝑘𝑔 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 839.136   ∗ (1 +
0.08
100
) = 839.807 𝑘𝑔 
 
X. CORRECCION POR ABSORCION  
 




𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 805.6906 ∗ (
1.87 − 1.10
100
) = 6.203 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 839.136 ∗ (
0.48 − 0.08
100
) = 3.356 





XI. AGUA EFECTIVA 
 
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 216 + 9.559 = 225.55 𝑙𝑡/𝑚3 ≈ 226𝑙𝑡/𝑚3 
 
XII. RESUMEN DE MATERIALES 
𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 408𝑘𝑔 
𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜 = 814 𝑘𝑔 
𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 840 𝑘𝑔 
𝐴𝑔𝑢𝑎 = 226 𝑙𝑡/𝑚3 
Bolsas: 9.6 CEMENTO 
XIII. PROPORCION EN PESO 
𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜           ;         𝐴𝑔𝑟. 𝐹𝑖𝑛𝑜            𝐴𝑔𝑟. 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ;       𝐴𝑔𝑢𝑎 
408
408
      ;                           
814
408
                  ;       
840
408
    ;                      
226
408
    
1                     ;                      2.0             ;                   2.1     ;                         23.54   
PROPORCIÓN EN VOLUMEN  
400
408
      ;            
814 ∗ 42.5 ∗ 35.4
408 ∗ 2 561
         ;      
840 ∗ 42.5 ∗ 35.4
408 ∗ 1560
     ;   
226 ∗ 42.5
408
    
        1          ;           1.17         ;                             1.99         ;            23.54
𝐿𝑡𝑠
𝑝𝑖𝑒3
  /  𝑅𝑎/𝑐 0.53 
PROPORCIÓN EN OBRA:  
        1        ;           2.34         ;           3.98        ;             23.53
𝐿𝑡𝑠
𝑝𝑖𝑒3

























COSTOS DE LOS AGREGADOS PARA LOS DISEÑOS DE MEZCLA DE 
CONCRETO DE  f¨c. 210kg/cm2  
  CANTERA PUERTO RENTEMA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  S/.  TOTAL 
MANO DE OBRA           
Chofer h.h 1.00 12.00 12.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 37.00 
MATERIALES          
arena m3 0.370 45.00 16.65   
Piedra m3 0.259 45.00 11.66 28.31 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Chancadora h.m 1.00 50.00 50.00   
Zaranda metalica h.m 1.00 15.00 15.00 65.00 
COMBUSTIBLE           
Petroleo gal. 3.00 13.00 39.00   
Gasolina gal. 4.00 12.00 48.00 87.00 
          217.31 
          39.11 
          CON IGV 
COSTO DEL AGREGADO (m3) 256.42 
      
COSTOS DE LOS AGREGADOS PARA LOS DISEÑOS DE MEZCLA DE 
CONCRETO DE  f¨c. 245 kg/cm2  
  CANTERA PUERTO RENTEMA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  S/.  TOTAL 
MANO DE OBRA           
Chofer h.h 1.00 12.00 12.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 37.00 
MATERIALES           
arena m3 0.314 45.00 14.13   
Piedra m3 0.312 45.00 14.04 28.17 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Chancadora h.m 1.00 50.00 50.00   
Zaranda metalica h.m 1.00 15.00 15.00 65.00 
COMBUSTIBLE           
Petroleo gal. 3.00 13.00 39.00   
Gasolina gal. 4.00 12.00 48.00 87.00 
          217.17 




          CON IGV 
COSTO DEL AGREGADO (m3) 256.26 
 
COSTOS DE LOS AGREGADOS PARA LOS DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO 
DE  f¨c. 210 kg/cm2  EN CANTERA. 
  CANTERA GUEVARA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  S/.  TOTAL 
MANO DE OBRA           
Chofer h.h 1.00 12.00 12.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 37.00 
MATERIALES           
arena m3 0.370 40.00 14.80   
Piedra m3 0.259 40.00 10.36 25.16 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Chancadora h.m 1.00 30.00 30.00   
Zaranda metalica h.m 1.00 15.00 15.00 45.00 
MAQUINARIA           
COMBUSTIBLE           
Petroleo gal. 3.00 13.00 39.00   
Gasolina gal. 4.00 12.00 48.00 87.00 
          194.16 
          34.95 
          CON IGV 
  229.11 
COSTOS DE LOS AGREGADOS PARA LOS DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO 
DE  f¨c. 245 kg/cm2  
  CANTERA GUEVARA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  S/.  TOTAL 
MANO DE OBRA           
Chofer h.h 1.00 12.00 12.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 37.00 
MATERIALES           
arena m3 0.354 40.00 14.16   
Piedra m3 0.259 40.00 10.36 24.52 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Chancadora h.m 1.00 30.00 30.00   
Zaranda metalica h.m 1.00 15.00 15.00 45.00 
COMBUSTIBLE           




Gasolina gal. 4.00 12.00 48.00 87.00 
          193.52 
          34.83 
          CON IGV 
  228.35 
 
COSTOS DEL CONCRETO DE  f¨c. 210kg/cm2  
  CANTERA PUERTO RENTEMA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  
S/.  
TOTAL 
MANO DE OBRA           
Chofer h.h 1.00 12.00 12.00   
Oficial h.h 1.00 10.00 10.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 47.00 
MATERIALES           
Hormigon bl 8.60 24.00 206.40   
arena m3 0.328 45.00 14.76   
Piedra m3 0.312 45.00 14.04   
agua m3 0.216 25.00 5.40 240.60 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Mezcladora de 
cemento(trompo) h.m 1.00 20.00 20.00   
    3% 47.00 1.41 21.41 
          309.01 
          CON IGV 
COSTO DEL CONCRETO (m3) 55.62 
     364.63 
      
COSTOS DEL CONCRETO DE  f¨c. 245kg/cm2  
  CANTERA PUERTO RENTEMA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  S/. PRECIO PARCIAL  
S/.  
TOTAL 
MANO DE OBRA           
Operario h.h 1.00 12.50 12.50   
Oficial h.h 1.00 10.00 10.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 47.50 
MATERIALES           
Cemento bl 9.60 24.00 230.40   




Piedra m3 0.312 45.00 14.04   
agua m3 0.216 25.00 5.40 263.97 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Mezcladora de 
cemento(trompo) h.m 1.00 20.00 20.00   
herramientas 
manuales   
3% 47.50 1.425 21.43 
          332.90 
          CON IGV 
COSTO DEL CONCRETO (m3) 59.92 
     392.82 
COSTOS DEL CONCRETO DE  f¨c. 210kg/cm2 
  CANTERA  GUEVARA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 




MANO DE OBRA           
Operario h.h 1.00 12.50 12.50   
Oficial h.h 1.00 10.00 10.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 47.50 
MATERIALES           
Cemento bl 9.40 24.00 225.60   
arena m3 0.370 40.00 14.80   
Piedra m3 0.259 40.00 10.36   
agua m3 0.216 25.00 5.40 256.16 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Mezcladora de 
cemento(trompo) h.m 1.00 20.00 20.00   
Herramientas 
manuales   
3% 47.50 1.425 21.43 
          325.09 
          CON IGV 
COSTO DEL CONCRETO (m3) 58.52 
     383.60 
COSTOS DEL CONCRETO DE  f¨c. 245kg/cm2 
  CANTERA GUEVARA   
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 




MANO DE OBRA           




Oficial h.h 1.00 10.00 10.00   
Peon h.h 4.00 6.25 25.00 47.50 
MATERIALES           
Cemento bl 10.60 24.00 254.40   
arena m3 0.354 40.00 14.16   
Piedra m3 0.259 40.00 10.36   
agua m3 0.216 25.00 5.40 284.32 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS           
Mezcladora de 
cemento(trompo) h.m 1.00 20.00 20.00   
    3% 47.50 1.425 21.43 
          353.25 
          CON IGV 
COSTO DEL CONCRETO (m3) 63.58 





ANALISIS DE LAS PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS DE LOS 
AGREGADOS PETREOS DE LAS CANTERAS JHOSEMA, GUEVARA Y 
PUERTO RENTEMA DEL DISTRITO DE BAGUA. 
MODULO DE FINEZA. 
GRAFICO N°. 01. Módulo de fineza. 
 

































PESO UNITARIO -AGREGADO GRUESO
PESO UNITARIO  SECO Kg/cm3 PESO UNITARIO SUELTO





















GRAFICO N°.03.Peso unitario del agregado fino. 
 
GRAFICO N°. 04. Humedad  natural. 
 






PESO UNITARIO - AGREGADO FINO
PESO UNITARIO  SECO Kg/cm3 PESO UNITARIO SUELTO




COMPARACION DE LAS PROPIEDADES FISICAS DEL CONCRETO CON AGREGADOS DE LAS 
CANTERAS DE JHOSEMA, GUEVARA Y PUERTO RENTEMA PARA PRODUCIR CONCRETO DE 
f´c=210Kg/cm2 y f´c=245Kg/cm2 










































































































































































































































































PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
Se seleccionó tres canteras del rio, como son cantera Jhosema “a” extraída del rio 
Utcubamba, cantera del Puerto Rentema “b”, extraída del rio Marañón, cantera 
Guevara “c” extraída del rio marañón, se procedió a realizar el muestro de agregados 
en campo en relación a la norma MTC E 201 (Muestreo para materiales de 
construcción). 
 































Muestra en bolsa plástica  selección y peso de la muestra. 
 
EQUIPOS UTILIZADOS  
 Bolsas plásticas: Material resistente con capacidad de volumen de más de 25kg 































 Recipiente de metal: Herramienta manual para la selección del agregado en 














 Recipiente volumétrico de vol. 709: Herramienta manual para la selección del 










 Juego de Tamiz: Instrumento para la clasificación de agregados finos: ½, 3/8, 4, 
8, 16, 30, 50, 100, fondo; tamiz para agregado grueso son los siguientes: 2, 1 ½, 
























 Varilla de metal: Para dar los chucear los agregados finos y gruesos para 























 Probetas: Son herramientas manuales hechas de tubos de 3/4 de medida de 20 x 













  Probeta 20x20 cm.    Probetas de 10 x 20 cm. 























DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD: Según la NTP 
339.185:  
 Recipiente para la muestra:  
 Horno: Es el horno capaz de mantener una temperatura de 110C°+ 5C°.  
 Balanza. - Con una precisión de legibilidad y sensibilidad dentro de 0.1% de la 











































PARA DETERMINAR EL PESO UNITARIO SEGÚN LA NTP 400.017 del 
EQUIPOS: 






























Varilla compactadora: de acero, cilíndrica, de 16 mm (5/8") de diámetro, con una 
longitud aproximada de 600 mm (24"). Un extremo debe ser semiesférico y de 8 mm 









































DETERMINACIÓN DEL PESO UNITARIO COMPACTADO: 
Procedimiento de apisonado: para agregados de tamaño máximo nominal de 37,5 mm 










DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN DE LOS 
AGREGADOS 
Agregado Fino (ASTM C128 / NTP 400.022):  



































 Molde Cónico, metálico, diámetro de 4 cm a 9 cm y altura de 7.5 cm.  
 










Preparación de la Muestra:  
 
Coloque aproximadamente 1 000 gr. de agregado fino, obtenido por el método del cuarteo, 
y secarlo en un envase a una temperatura de 100°C, después de 24 horas cubrir la muestra 




















Introducir de inmediato en el frasco (fiola) una muestra de 500 gr. del material preparado y 
se llena de agua hasta alcanzar casi la marca de 500 cm3 a una temperatura de 20°C. 
Enseguida se rueda la fiola sobre una superficie plana, hasta eliminar todas las burbujas de 





























Diseño Patrón: Método ACI 211.1  
Se realizó diseños patrones de concreto con una resistencia de f’c: 210 kg/cm2, 
utilizando el método ACI 211.1. 
Revenimiento (asentamiento) del concreto. 
Instrumentos. 
 Los instrumentos necesarios para realizar los ensayos de concreto fresco fueron los 
siguientes:  
 Barra Compactadora de 5/8”  
 Cucharón.  
 Wincha  










 Instrumentos  
o Balanza, con precisión de 0.5 gr y capacidad no menor a 5 kg.  
o Mezcladora Mecánica.  
o Recipientes.  
o Envases Graduados.  
o Probetas de 4” x 8” o de 10x20 cm. 
Ensayos en el concreto fresco  
Después de realizado la mezcla de concreto se realizó los siguientes ensayos:  



























ROTURA DE LAS PROBETAS. 
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